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I
態くv oiceI と ほ , 動 詞 の あ らわ す動作 . 行為の
方向性が , 動 詞 の 形態に あらわれ た も の で あ る D
たとえば 次 の ような例を比較し て み よう o
く11a. Mary re adthe book,
b. T he bo ok w as read by Mary.
前者に お い て は , 動作 . 行鵜 が 主語か ら 発し て お り,
後者に お い て は , そ れ が . 主 語 へ と 及ん で い る o
こ の よう に 態とは , 主語 が 動作 . 行淘の 動作主な
い し行為者 であ る か , あ る い は , それ が , 動 作 一 行
為の 受動 都 体1 ない し対象く物l, 目樺 である か を示す
動詞の 形態を い う
し J 前 者が能動態くa ctive voic eン
であり, 後者が 便利態 tpassiv evoicel で あ る L,
この ば あ い , 両 者と も に , 伝 え る客税的事実 は同
じであ るが , 訪LIT1. の 観点 が 鞄な っ て い る しユー-. 机ま,
動作主か -し 行淘者の 放点 か Llブ . 他fj
-
は . 動 作 . 行
為を受 け る受動 卦 体lな い L対象川勿1. E 順の 観点
から述 べ て い る
L, 言 い か え れ ば . 前者か 行為告 .
行為型くa ctor-こ1Ctio nty peう で かI, 後若か 目標 .
行 朗l-1くgo aト a ctio ntさ,Pe卜ご.あ る L-.
なお , ほ ん ら い イ ン ド . ヨ - ロ . ソ - 牡漕に は , 普
動態は なか - J た rJ 能動態 とtt7fぎ-憎 hlliddlビ VOicビJと
があ っ た だ け で あ る n 二 ,JIJH 問懸か L
,
ン ,
.
ti,動 態は .
1lr
の ちに 発達した も の で ,i, る ,
英語に お い て は . 能軌 , Ll.bTuの 二 つ の 態を認 め る
ことが で き るが , 受 動 態は t さき に ホL たよう に ,
j一つ う rbe +過 去分軌 と い う,F絹削二よ っ て れ 一っ わ
され る 凸 こ の ば あ い , ktj
.
T.i
-
tす る 能動態 の 目白JJ.Iil吾か主
語になり, 主語 で あ っ た も の が, 主 と し て by 前置
詞句によ っ て 表現 され るも の で あ る
t,
した が っ て , 受 動 態 の 特徴とL て は , ま ず, 焦 点
tfocuslあ る い は 前項くtopic- が . 動作主ない L 行
0GAWA
為省か ら受動者 惟 伽 - し対象く軌 目標 へ と移行
す る こ とで あり, さらに , こ の 焦 点あ る い は 話題 の
移行に ともな っ て
, 動作主な い し行為者を削除す る
こ とが 耶 批 な る こ と で ある o 実際, 英 語 の 受動態
が 五 つ あ れば 四 つ ま では
, 動 作主な い し行為者をもi2I
た な い と い っ o
こ の ような受動態が伺 い られる理由は , 何で あ ろ
うか o Jespers e nく1924,pp.1 6ト 8Iに よ っ て示 せ ば
次 の よう であ るo
ij 能動態 の 主語が , わか らな い か , 容易 に あ
ら わ せ ない ば あ い o
He w askilled in the Bo erw ar.
The cityis w ells up plied with w ater.
iil 能動態 の 主語が , 文脈か ら明らか なば あい Q
His m e m ory ofthese e vnts w aslost
beyondrec o very.
iiil通風 気兼など の た め , 主語を示 さな い ji
が よ い と 考え ら れ る ば あ い o
Eno ugh hasbe e nsaid here ofa subject
which will be treated m orefullyin a
sし1bseque ntchapter.
iv,1 能動態 の 主語よ りL,受動態 の 主語 に, よ り
人きな関心をi, つ ば あ い ,,
11-e ho use w a stru ck bylightning.
t.iis son wこ1Sr un OV erby こ1 m oto rG al-,
vl 丈結でナを
I
T
L
f 馴こ する ば あ い o
He rose to spe21k and wa slisten ed to
with e nthu siasm by the gr eat crow仁1
Pre S e nt.
こ の ような受動態 は, 法律 . 科学 . 卵ヲ.i
.
こ鳩 な ど
客観的な記述 に 多くみ ら れ , それ は , ど ち ら か と い
う と , 文語休 に 多い と い う特徴 があ るo
Stanley り97 51は , さ らに , 能動態 と は , 話 し1--
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をして , 自 己 の 主 張する こ と へ の 責任を受け入れな
ければならな い 立場 に置くも の で あり, それ に対し
t
て 受動態と は, 話 し手をし て , 自 己の 主張す る こ と
へ の 責任を免がれし む る も の で ある と い うc
した が っ て受 動態 は , こ の ば あ い , 典型的 に , 動
作主な い し行為者が 省略され る o そ. うす る こ とに よ
っ て , 話 し 手は, 不特定 の tge neric pers o n
,
に 訴え
るか , ま た ば allright-thinking pe ople,i.e . , e ve ry-
o n e who agrees with m e
,
に 訴 える か して い る の で
あ る o - 方 は , 聞き手 に , あた か も 一 般 的 な意見 の
- 致 が存在するか の よ う に思わしめ , 他方 は , 聞き
手 に , 話し 手 の 考え に同調す る こ と を強要す る o
受動 態 は , 客観性と い う名 の もと に, じつ は , 聞
き手な い し読 み 手を欺くも の で あり , ま た 同時に ,そ
t3I
れ は ,
一 種 の 自 己防衛 の 手段 でもあ る こ と に なる o
工
費 動態 にあらわれ る過去分詞と は何 かというに,
それ は, 動 詞 か ら派生し た 一 種 の 形容詞 である o し
た が っ て, それ が動詞, 形容詞 の 特質を 二 つ なが ら
に も っ て い る こ と は , 当然 の こ と で あり, これま で
に も, た び た び 指摘 されて い るとおり で あ るo こ
Tこ で , われ われ は , こ れ ら 二 つ の 特徴を, Waso w
く19 77如こよりながら見 て ゆ く こ と に しよう .
2 .I.
A . 形答詞的特質
受動態 に あらわれ る過去分詞 は , まず, 名詞的語
句前 の形容詞 の 位置 に あらわれ る o
く1l
iT7he1
broke n
filled
painted
cherished
box s at o nthe
table.
それ は, a ct beco m e, lo ok, 71e m ain, s e e mな ど
の 動詞 の補語 とし て あらわれ る o
く2I
John
a cted
be c am e
looked
r e m ain ed
se e m ed
sounded
hap p y.
a ngry at the w orld
eagerto win.
elated.
a nnoyed at u s.
c o n vin c edto ru n.
そ れは, 対 応する能動態 に お い て は取る こ と が許
く41
さ れ ない と こ ろ の , 接頭 辞 u n- をと る も の が あ る .
t3Ja. Our produ cts are u ntouched by
hu m anha nds.
b. T he isla nd w as u ninhabited by
hu m an s.
c. A ll his claim shav ebeen u nsup ported
by data.
d. Her where abo uts m ay be u nkn ow n.
く4la. ヰHu m anha nds unto u ch ourproducts.
b. 斗Hu m an s u ninhabitedtheisla nd.
c- ヰData ha v e u ns up ported all his claims.
d. ホT hey m ay u nkn o wher whereabo uts.
そ れ は , u ery と と も に 生ずる o こ の 副詞は , ほ ん
ら い 形容詞と とも に生ず るも の で , 動詞 と と もに は
生じな い o
く5l
a. You rfa mily w as
v eryくm u chl
b. John very
+くm u ch,
respe cts
frighte ns
ap pre ciates
res e nts
respe cted.
frighte n ed.
ap preciated.
re s e nted,
yo u rfa mily,
く+く う は , も し括弧内 の 表現 がなければ, その
文 が非文 であ る こ と を示すo 以下 お なじ.i
B. 動 詞 あ る い は 非形容詞的特質
もし, い まく6粧 お い て, give nが 形容詞 である と
すると, そ の 厳密下位観ち ゅ う化素性や選択素性を
指定する ことが , き わ め て 困簸 であ る o
く6Ja. T he United Fund w asgiv e n+く810l .
b. 810w asgiv enくto the UnitedFu ndJ.
つ まり , こ れ を説 明する た め に は, 主語 に 生ず るも
の に従 っ て , giue nに は N P-c o mple m e nt が必要 で
あ るか どう か を述 べ なければならなく なる o それに
対し て , もしく6Iは , く7Iか ら変形 に よ っ て導 か れ たも
の で あると考えるなら , それ は , き わめ て 自然に説
明 が なされる こ と に なるo
m a. So m eo n ega v ethe United Fu nd
書く610J.
b. Som eo n ega v e810くto the United
Fu ndl.
受 動態 に お ける過去分詞 は , ふ つ う形容詞の 後に
は 生じな い とこ ろ の 叙述表現をとるo
f8Ia. Johnis c o nsidered afo ol,
b. M ary w as el cted Pr esident.
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仰 a.
ホ
Johnis ob vio us afo ol,
b. +Mary w ashap p yPreside nt.
もし, c o n siderled やelected を形容詞 であ る と す る
なら, どうし て , こ れ ら叙述表現 がく8帆 ぎあ い に は
許され, 仰 の ばあ い に は 許されな い の か を説明 しな
ければならな い o しか しな がら, も し, それらを動
詞であ る と考 え るなら, そ の よ うな問題は生 ぜず,
きわめ て 自然に 説明 が なされる こ と に な るo
以上 み て き た よう に, 英 語 の 受動態 に は , 少 なく
と も, 形容 詞的受動態くadjectiv alpassiv elと動詞
あ る い は非形容詞的受動態くno n-adjectivalpasive,
の 二 つ が 存在す る, と い う こ と が で き る で あ ろう o
2.2 .
Wa s o wは, 能動態と対応す る受動態を結び つ ける
うえ で, 二 つ の 規 則を改発す る o 一 つ は 語 い 規則
く1exic alruleIで あり, それ は 形容詞自勺受動態を説明
するもの で あ る o - 一 つ は 変 形規則くtran sforT n atio n al
15J
r ulelであ り , 動 詞自勺受動態を説 明す るも の で あ るo
後者は , さ らに 次 の ような, 派生主語くderiveds ub-
jecり が 受動動詞くpassive verblと直接的な文法関
係くgram m atic alrelatio nほ も た な い ばあ い を説明
するも の で ある o
く川 a. A m o nsterisbeliev edtoliv ein Loch
Ness.
b. T hereis belie v edto be a m o n sterin
Loch Ness.
受動動詞 の 派生主語 が , す ぐ下 の 文 の 動詞 の 主語
であ るような ばあ い に は , 語 い 規 則に よ っ て で は な
くて , 変 形規則によ っ て導き だ さ れ る こ とは , こ の
受動態が , 形容詞的特質を示さな い こ とか ら い え るo
まず, そ れは, 名 詞的語句の 前 に は 生じな い o
Ol a. 8the tho ught tobe age nius scie ntist. . .
b. +thefo u ndto be n ot guilty driver. . . .
それ は , a ctや seem の よ うな動詞 の 補語 と は な
らなレi
6
く12,
ar T herellisse e msナ
b. M aryI
cI JohnI
1S
書
ap pe ars
t
s
. u ndsナ+so u n
d. Nix o nトawcatsedナ
belie v ed to be c or-
ruptio nin hghplaces,
tho ught to be a
genius.
c o n sider edto be
a sc o u ndrel.
fo u ndto be guilty.
それは , u n一 受 動 態とし て は 生 じな い o
亡131a. Johnis u nkno w n.
b. Johnis kno w nto be a c o m m unist.
c.
ホ
Johnis unkno w nto be a c o mm u nist.
それ は, 程度を 示 す uery を とらな い . くた だ し,
m ,u chが ともに生じるならば, それは適格な文となるol
伽 a. We were v ery lm uchl expected to
be m odelcitizen s.
昏
b. T he w ar w as very
ホhu chlbelie v ed
to be w rong.
こ の ように , 受 動態 の 派生主語が , 対応 する能動
態 の 直接臼的語 でな い ようなばあ い に は, 受動態 は ,
形容 剛勺特質をもたな い と い う こ と を示し て い る .
語 い 受動態ぐ1exic alpasiv eぅ の ば あ い は ,く柑の よ
うな非語 い 受動態くn o nlexic alpasivelの ば あ い と
は 異なり, 副詞的修飾語を要す る帆
E15Ja. An e x a mple w asc onstr ucted bythe
te acher.
b. T hese specim ensw erefo u nd by
stude nts.
c . Tw o erro s w e r enoticed by e v ery
re V le W e r
.
d. T hs book w as readbythe entire chss.
e. T he chicke n w askilled bythebutcher.
n6la. A ファくcarefully co nstru cted ex a mple
illustratedthe point.
b. These spe cim e nslook
ホ
くrec e ntlyJ
fo u nd.
c. Tw o ホくwi delyl n oticed err ors hav e
bee n c orrected.
d. This +くrarelylread book is age m.
e. The chicke n s m ells
事
Ureshlylkilled.
また , 語 い 受動態 の ば あ い に は , 対応す る能動態
の 主語をあらわすうえで , 特有の 前置詞を と る o
く川 a n n oyed at, bored with, c o ntainedin,
frighte n ed at, horrified at,inter estedin,
kno w nto, s u rprised at, tired of, upset
with
こ の こ と は , by 以外の前置詞をともなうと こ ろ の
く語 いl受動態は , 変 形に よ る 派生を必要 とす る環境
に は , 生 じ な い と い う こ とを示すo
く18,
a. Johnis kno w niEoyle v eryon e.
b. Johnis kno w nto be aCIAagent.
c. Johnis kn o w n
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ev eryo n etobe
a CIAagent.
ま た , 形容詞的環境 に お い て は , お な じ受動態に
お け る過去分詞 でも, by以外の 前置詞を と る もの の
方が , 前 置詞 by を とるも の よりも, よ り良 い こ と
を示すo
く糊
a. He acted
b. He acted
an n oyed at
bored with
inter estedin
tir ed of
Pan noyed
アbor ed
ファinterested
+
tired
c . He ha sbe c o m e
the n e w s.
bythe n e w s.
kno - nトB
o
yナ
eV eryO n e.
T his w as u nkn o w n
a. Ia rn v ery
b. 工a m v ery
トEoyナ
a n n oyed at
bored with
interested in
tired of
the a n cie nts.
thes edev elopm e nts.
7an noyed
7アbored
P7inter ested
+
tired
bythes ede-
v elopm ents.
こ の よ う に 語 い 受動態 は , 変形受動態 くtran sfor-
m atio n alpassiv eン に は 見られない と こ ろ の 特 異性
くidiosyn crasyjを示し て い る こ と が わ か る o
こ こ で, 次 の よ うな文を考 えて み ようo
く221 T he door w as clos ed.
こ れ は , あ い ま い で ある o それ は , お お よ そ次 の よ
う に書きか え る こ と が で き る o
く23la. The do or w as n ot ope n.
b. So m eon eor s o m eth ingclosed.the door.
前者 の ような解釈 に お い て は , closed が, 語 い 受動
態 の 形容詞 で あり, 後者 の ような解釈 に お い て は ,
それ が 変形受動態 の 動詞 であ る o
こ の こ と は , 形容詞的環境 にあ っ て は ,く23alによ
っ て書き か えられる解釈 の 方 が, よ り 好まれると い
う事実 によ っ て 示 す こ と が で きる .
く24Ja. T he closed doorblo ckedthe w ay
b. T he door re m ain ed u n closed.
c. T he do orlooks closed.
d. アT he door w a s v e ry closed,
ま た , 一 般 に, 形容詞的受動態は , 状 態 をあ らわ
す静的な読み をうけ , 動 詞的受動態 は , 動作をあら
わす動的な読 み をうけ る o
正E
わ れわれ は , 前 の牽で , 現 在 英語 に は 二 つ の 型
の 受 動態 が見 い だ される こ と, そ し て, それを説明
するうえ で受動規則 に 二 つ の 型 が 認め られる こ とを
み た o こ こ で , Lightfo otく1979Iによりながら, そ
の 歴 史をた ずねて み る こ とに しようo
3.1. Indire ct Passiv es
す で に 述 べ た よう に , Waso wに 従 えば, 次 の よう
な文 は , 非語 い 受 動規則の存在 によ っ て は じめ て 説
明 する こ と が 可能 であ る o
川 John wasgiv en abo ok.
す な わち, もし語 い 受 動規 則が , 対 応す る能動態の
直接目的語を受動態の主語 に結 び つ けるも の で ある
と するなら, く1粧 あらわれ る主語を, その ような規
則によ っ て , 対応 す る能動態 の 目的語 と結び つ ける
こ と は 不可能だ か ら であ る o
い ま , く1Iに 対応す る能動態をほユの よう であ るとし
よう.
く2I So m e o n ega v eJohn abo ok.
これ は, 一 般 に は , 次 の よ うな文か ら与格移動くdative
m o v e m e ntJによ っ て導か れ た も の で あ る とされる.
t3J So m eone ga ve abooktoJohn.
も し, そう で あ る とす るな ら, い ち ど与格移動変形
を受け たt2か , こ こ に い う 語 い 受 動規則を受け るこ
と は な い の で あるo な ぜ なら ば語 い 規 則 と は , つ ね
に変形規則 の適用以前に か か る も の だ か ら で ある o
とこ ろ で , 与格 移動 変形 は , 現象が特 異であ り,
そ の 存在 が 疑問視 され て い る o か り に , そう で ある
に し て も, ほ粧 お い て はJohn が , ほ ん ら い 間接目的
語 であり, 語 い 受 動規則 の 適 用 規定に 反し て お り,
それ は , か か ら な い と い える o
そ れに 対し て変形規 則は , そ れ をほ一に適用する こ
と が 可能であ IJ, 川 と の 関係を説 明 する こ と が でき
るo とい う の も, 変形 規則 と は , 文 法関係に か か わ
りなく, V N Pな る構造を満 たすす べ て に か か るも
の だ か ら で あ る o
間 接受動態 とは , くいの よ う に , 与格 で あ る間接目
的語と村椿 で あ る直接目的語 と の 二 つ の 目的語をと
る動 詞 に お い て , そ の 与格 で ある間接目的語が , 主
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密に なる受動態 の こ とで ある o
歴 史的に み る なら ば, 次 の ような, 対応す る, 対
椿 で ある 直接目的語を主語 にす る受動態 の 方 が , ほ
んら い 一 般 的 で あ っ た o
糾 A book w asgiv e ntoJohn.
たと えばJe spe r s e nり9 27, S15.21 は , く1jの ような
構文は , 近 代英語くModElま で は , き わ め て まれ
であ っ た と して い る . それ が , 第 一 に は, 対格と与
格 の 形態上 の 区別が失なわれた こ と, さ らに は, 物
よ り も人に多く の 注意 が向けられ, そ の た め に, 物
を示す対格 の 直接目的語よりも, 人 を示す与格 の 間
接目的語を主語 にする川 の ような構文 が , 好ま れ る
ように なっ た の で あ る と いう o
Visserく1 973,SS1 966ff.1 に よれ ば , こ れ はく51
C51 The king w eregive nbooks.
の ような非人称構文くimperso n alco nstru ctionl に
お い て, 動 詞 の 前の位置 が, ふ つ う主語とみ なされ
る ことか ら, the king が , ほ ん ら い は与格 である に
もか か わらずく動詞が w eyleと な っ て お り, それが
theking と で は なく, books と呼応して い る こ とに
注意1, 主格くn omin ativ eIとみ なされ て , 新 しいく6l
J8I
の ような構文 が生じた も の と い っ o
t61 T he king w asgiv e nbooks.
それが , さ らに 次 の ような代名詞 の ば あ い に もく7aう,
その新し い構文 が生じ るようにな っ たく7blo
m a. Him wasgiv e n abook.
b. He w asgive n abook.
と こ ろ で , 実際は , こ の 間接受動態 は , 歴 史的 に
か なり古く , 後期古代英語くL O El か ら存在すると
いうo それが , 1 5, 6世 紀に な っ て , し ば しば 用 い ら
れるよう になり , そ の 確 固 た る地位をきずく こ と に
なる の で あるo
こ こで 注意す べ き こ とは , こ の 構文 に 関し て は,
方言的に , また 文体的 に, か な り の 遠 い が み られ る
と い う こ と で あ る o た と えば Jespers e nり9 27, S
15.431は, 次 の よ うな文 は認め が た い とし て い る o
f8I He w a sw ritten aletter, s ent a note,
telegraphedthe n u mber, orshe w asgot
a glass of win e, ordon e aninjustice.
しか しな が ら, い ま で は , ほ と ん ど の 人が これを文
法的であ る と し て 認め る と い うo ま た , こ の 構文
は, と くに ア メ リ カ語法であ るとされる こと が ある o
と ころ で, こん に ち文法家は , 間接費動態の 方が ,
より好まれる形 で あ るとし て い るo た と えば Alle n
く1959,p.28 21が そう であ る. さ ら に は Quirk et al.
く19 72, p.3461も, そのようにみ なして い るo Str an岩
く1 970, p1 51拙 よれば, こ の 構文 の 発達は , 人乳
とく に可能で あれば , 一 人称を主語 にする こ と を好
むと い う, より 一 般 的 な傾向によ るもの で ある と い
つ o
以 上み て きた よう に , こ の 間接受動態 は , 方 言的
な い し文体的に遠 い が み られ る にせ よ, そtt
o
カで, 革
新的くin no v ativ elな構文 であるこ とは明 らふである o
つ まり, こ の 構文 は , もう 一 つ の 直接目的語を主語
とする受動態と は異なり, 古代英語, 中世英語くM別
に は , あま り存在せ ず, 15世 紀後半か ら顕著 にあら
われ るように な っ た の で ある o
こ の こ とか ら, Lightfoot は, 変形受動態が英語文
法に導入きれたの は, 初期近代英語期 にであって , 中世
英語期 に は , 賢 い 受動態 の み が存在した と主張す る o
3.2 . No nloc al Passiv es
次 の ような文も, す で に 述 べ た ように , 語 い 規 則
に よ っ て , そ れを対応する能動態と結 び つ け る こと
が 不可能であ る o
く91 John w as e xpectedto win .
と い うの も, John は, 受動動詞 と直接的な文法関係
をもた ない か ら で ある帆
く101 So m eo ne e xpe ctedEJohnto winョs.
もし古代 , 中世英語 が , 語 い 受動態 の み を有して
お り, 変形受動態をもたな い とするなら, く91の よう
な文 は , こ れら の 時代 に は生じて い ない はず で あるo
それ に 対し て01の ような文は, こ れら の 時代 に生じ
て い た こ とを期待する こ と が でき る o
く川 John w aspers u adedto win .
こ の ば あい ,Johnは , も と もとPers uade の直接目的
語 であり, 碧 い 規 則に よ っ て , そ れを対応す る受動
態 の 主語 と結 び つ け る こ と が 可能だ か ら で あ るo
t12I So m eo ne pers u adedJohnFP R Oto winls.
こ の よう に , た とえば 碧い 規則 は, それ が , ある
動詞 に適用され る と きに , そ の 動詞 と文法関係 にあ
る名詞句に の み 言及 す る, と い う意味で local で あ
る の に対し, 変形規則は , n o nloc alで あ るo それ は,
句構造全体を別 の 句構造 に写像す るもの で ある が ,
そ の さ い , 文法 関係 に は か か わ り なくお こ なわれ るu
と こ ろ で , 歴 史的 に は , こ れら は, それ ほ ど 明確
で は な い が , Pers u ade 型 の 受動態 は , あ らゆ る 時
代 に見 い だ され る と い う こ と で あ る o
3. 3. Co mple xVerbs
た とえば, 次 の ような文
n31 So m e on eto ok adv a ntage ofJohn.
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に は, 鵬 の よう に, 対応す る 二 つ の 受動態がある o
O41a. John w astaken adv antage of,
b. A dv a ntage w astake nofJohn.
こ こ に は, 次 に み られ るような対応関係があ る o
朋 a. John so u nds e asilytake n adv antage of.
b. John se e m ed u nfairly m ade a n e x a m-
ple of.
く咽 a. キA dva ntage so unds easilytaken ofJolm. .
b, ホAn e x a mple s ee m edくu nfairlyl m ade
ofJohn.
Was o wは , こ の こ とか ら, take n adva ntage ofを
形容詞 で あ ると みなす こ と は で き る が, take n of
John を形容詞 であるとみ なす こ と は 不可能であ る と
す る o つ まり , 前者に お い て , John は複合動詞 の直
接目的語 であり, し た が っ て , それ は 語 い 規則によ
っ て , betake n adva ntage ofの 主語 と結 び つ け る こ
とカさできるo それ に対して , 後者 に お い て , adva ntage
は iake の 直接目的語 で は なく, それゆえ に , 語 い 規
則 に よ っ て , betake n ofJohn の 主語 と 結 び つ け る
こ と は で きず, それ は , 変形規則 によ っ て 説 明 きれ
るも の で ある と いうo
しか しな がら, こ こ に 問 題 があ る . ま ず, t151の 例
か ら副詞を とり の ぞく と , そel文法性 は , あや しく
なるカ
.
1
, ま っ たく 非文 にな っ て しまうことo さらに ,
ほ とん どの複合動詞形 が , s e e mや sou nd の 後 に は
生じな い こ と で あ るo
く川 a.
書
M artha s ee m sfou nd fa ult with.
b. +M artha se e m sfalleninlo v e with.
c.
+Ma rtha se e m s m adefu n of.
d. +Martha se e m spaidattentio nto.
ま た , 形容詞的受動態 であ る こ と を示す, ほ か の 特
質の ばあい に も同じこ と が い え る .
u8Ia. +The offerw as u ntake n adv antage of.
b. +A dv antage w as u ntake n ofthe offer.
く1功 a. -We were v eryくm u chJtake nadv antage
of.
bL
ホ
A dv a ntage w as v eryくm u chltake n of
uS.
こ の よう に, く14blの型 の受動態 はもとより, く14al
の 型 の 受動態 の ば あい に も, それ が 形容詞的特性 を
示すと は み なすこと が で きず, それら はともに , 請
い 規 則に よ っ て で は なく, 変形規則 によ っ て 説 明 が
なされ る もの で あると考える士と が で きる o こ の
ば あ い , り4alの 型 の 受動態 の 方 は , 一 般に 許され る
が , C14blの型 の 受動態の 方は , それ ほ ど 許され る
わけ で は なく, 主語 に な る語 に a ny, n o, little
,
haydly a ny な ど の 語句を ともなう こ と が多く, ある
い は動詞 が否定を含むな ど, か なりの制限をうけ るo
歴史 的に も, 事実, 古代, 中世英語期に は , この
二 つ の 受 動態 は , ほ と ん ど見られず, 1 6世紀 に な っ
て か ら多く用 い ら れ るよう に な っ た と い う こ と であ
るo
3. 4. Be n efactiv es
動詞 helPや iha nk, obey な どは , そ の 目 的語 に
受益者を示す間接目的語をと り, 直接 目的語を とら
ない o した が っ て , 次 の よ うな文
帥 John w ashelped.
は , 変形 規則 によ っ て 派生し たも の で あり, 語い 規
則 に よ っ て , 対応 す る能動態 と結 び つ け る こ と は で
きない o
次 に 示すよう に , helped は動詞的特質をもち, 形
容詞的特質をも た ない こ と が わか るo
位1la-
+A くr ec entlyJhelped perso nis ofte n
go od-hu mored.
b. 串John se e m shelped by many people.
c.
ホJohn w as u nhelped.
d. John w as v ery
書くm u chJhelped by her
sug gestio ns.
と こ ろ で , こ の 受動態は, すで に中世英語期 に存
在する と いう こ と で ある o こ の こ と は, 変形受動態
が , す で に近代英語期以前に 存在し たと い う こ とに
なり, こ れ は , ひ と つ の 反 例を示す こ と に な るか も
しれない o
3 .5. Pr edicativ es
次 の ような叙述表現 は , Waso wに よ れば , 変形
規則 によ っ て 導か れるも の で あ っ た o
位21 He was c onsider ed a tr aitor,
それ は, 形容詞 が, 一 般 に EN P be - N Pコなる環
境 に は 生じず, し た が っ て , こ の co nsidered は動
詞的分詞 であると考えられる か らで ある o
と こ ろ で, 脚 の ような文 は, ア メ リ カ 人に は容認
されない が, イ ギリ ス 人に は 容認 され る と い う こ と
で ある.
く23Ia. Edw ard alre ady acts ordainedくasla
de ac o n.
b. John sems c o nsideredくaslafo ol.
c. John s ounds electedくasIPresident.
た だ し, u e ry は とらない o
く紬 a.
+Edw ard w as v ery くm uchl ordained
dea co n.
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b. リohn is v ery くm u chJ c on sidered a
ge niu s.
c.
+T he childw as v eryくm u chl n a m ed
Harry .
と こ ろ が , 次 に 示 すよう に , こ れ ら の 表 現 は , 状
態を示す, 静的な解釈をうけ る .
田5ia. T he villbinis c alled Ratm a n.
b. Johnis c o nsidered a ge niu s.
これ は , まさ に , こ れ らが 形容詞的特質を有す るも
の で ある こ と を示して い る o
こ の よう に , こ れ ら の 叙 述表現 は , 変形規 則によ
っ てで は なく , 語 い 規 則 に よ っ て 説明 が なされ るも
の である と い え る よう で あ るo 事実 , 歴 史的 に も,
そのような表現 は, す でに中世英語期 に み られ ると
いう こ とで ある o
3.6. Stative,JDyn a mic Re adings
さきに 述 べ た よう に, Wa so wは , 状態をあらわす
静的な読み を, 形 容詞的受動態 に結 び つ け, 動作を
あらわす動的な読 みを, 動 詞 的受動態に結び つ け る o
この ばあい , 前者は語 い 規則に よるも の で あり, 徳
者は変形派生 によ るもの で ある o
こ の 静的, 動 的と い う受動態 の 二 つ の 用法 は , 古
代英語時代か ら, す で に み られるもの で ある o しか
しながら, 注意す べ き こ と は , rbe+過去分軌 な る
形の動作をあらわす動的な受動態は , 古 代英語 に お
い て は, きわ め て まれ であり, 中世英語 にお い ても,
まだ 一 般化し て は い な い と い う こ と で あ る o
こ の こ とは , 動 的 な読 み は 変形受動態 と連関 が あ
り, その変形受動態 は , 近代初期 に導入された も の
である とい う主張 と , まず一一 致 す る もの と い えようo
ほ ん らい 古代英語 では, 受 動 態をあらわす の に
beo nく- bel, w e s a nく- e xistl ば か り で なく ,
w e o惣nく
- be co m eJも 剛 -られ た o 前者によ っ て
静的な, 状態受動態を.あ らわ し, 後 者 に よ っ て動 的
な, 動作な い し変化受動態をあら わ した o しか しな
がら, 中世 英語期 に なる と, w e orPan が 伺 い ら れ
なくなり, be 動 詞 の み が 俺周されるよう に な っ たo
ただ し, 状 態 . 動 作受動態 と い う区別は , w e orpa n
が用い られなくなる以前 から , す で に 失なわれ て き
たとい う こ と で あ るo
英語に お い て は, こ の 区別 が央なわれ る と, それ
にか わ っ て , い ま で は , 動作や変化を示すに は gei,
becom eを用 い , 状 態 を示すに は sta nd, r e m ain な
どを 馴 - るよ う に な っ て きて い る o
3.7. Age ntPhra ses
受 動態に お け る動作主ない し行為者は , 中世英語
期ま で は, い ろ ん な方法で も っ て あらわされ た o た
と えば , それ は, 与格 に よ っ て もあらわされ た 伯
代英語 の みlo ま た a m ong, at, betw een, by, fo,,
jTyo m, to, thro ugh, with など の前置詞 によ っ て も示
され た o
申
こ れ が
, し だ い に 消滅し, 16世 紀 に は . by が そ の
標準的な形として確立す る o もち ろ ん , さ きに 示し
たように , い ぜ ん と して 語 い 受動態の ば あ い に は,
それ 以外の 前置詞も用 い られ るo
伽J Brahm s w asinterestedin Ba ch, kno w n
to Wagn er, a ndsurprised atBeethov en.
こ の こ と は, これ まで 述 べ て き た, 語 い 規 則と変
形規則を区別する規準にあうも の で あり, ま た , ほ
んら い前者 の 方 が 英語 に お い て は存在し, 後者は ,
近代初期 に い た っ て 発達したも の で あ る と い う主張
を薬番きす るも の で あ るo
3.8. Preposition alPassiv es
受動態 の 主語 が , 対応する能動態に お い て, 動 詞
直後 の前置詞 の 目的語 であ るも の が あるo
帥 a. The bed w as sleptin.
b. T he book w asalludedto.
c. T he strateg yw asdecided o n.
d. T he plan w astalked abo ut.
e. The m ealw aspaid for.
f. The target was shot at.
こ れ は , 自動 詞 +前置詞 が , 前 置詞付き動詞として,
一 つ の 他動詞 の よう に は た らくも の で , 擬似受動態
く引
くps e udo - pas siv eJ とも呼ばれ る o こ の 受 動態 は,
現代 英語 に お い て は , か なrJ自由 に生ずる o
と こ ろ で , こ れは 次 に 示すよう に, 形容 詞的特質
を示さず, し た が っ て, 変形規則によ っ て 派生 した
も の で あ る こ と を示唆して い る o
く28la. +the sleptin bed
b. ホthe alludedto bo ok
c.
+
the decided o n strateg y
d. +thetal ked abo utpla n
倒 a- T he bed lo oks sleptin.
b. キT he book so u nds alludedto.
cA アT he strateg yse e m sde cided o n.
d. 書T he pla n see m stalked abo ut.
く30Ja. T he bed w as unslept in.
b. +T he book was u n alludedto.
c .
+T he strateg yw as u nde cided on.
d. +T he plan.w as u ntalked about.
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t31la. T he bed w asv ery
+くm u chJslept in.
b. T hebo ok w as v ery
書くm u chlal1udedto.
c . T he strateg yw as v ery
8くm uchlu nde-
cided o n.
d. T he pla n w as v ery
+くm u chJ talked
about.
さ らに , これ らは , ふ つ う動的な読 み を有し, 動 作
主ない し行為者も by に よ っ て 示され る o
た だ し, 一 部 , く29a, cl や次 の ような, 例外も み
られ るo
t32Ja. This ho u selookslived in.
b. Yo ur s che m e w as u nheard of.
c. PAspectsis the m ostreferr edto bo ok.
こ の 前置詞付き動詞 の 受動態 は , 15. 6世 紀 に な
っ て , 急速 に広まり始め た も の で あり, それ 以前の
例は, き わめ て 少ない とい う o
わ れわ れ は , 以上 に お い て , こ れま で 見 て き た
歴史上 みられ るさまぎまな統語的変化 が, ほ ぼ, 15
- 6世 紀 に 時をお なじくして生じ た と いう こ と を示
した o こ れは , 変形受動態は, ひ と つ の革新であり
近代英語期前 に は , 賢 い 規 則 の み が存在し, 変形規
則は存在しなか っ た と い う こ と で ある o こ れは , ま
た , .文 法に 語 い , 変形の 二 つ の 規則を認め る こ とに
よ っ て , 始め て 説 明 が 可能に なる こ と で ある o
現代英語 に お い て , い ま, こ の 二 つ の 規則 が 存在
す る の は, まさ に , 語 い 受 動態か ら変形受動態 へ の 移
行期 にあ る , と考 え る こと が で き る か もしれなしI
aa
n
rV
こ れま で, われ われ は , 受 動態に み られ る規則
性 に つ い て 見 て き た D し か しな がら, 受 動 態は , か
なり複雑な様相を呈 して い る o こ こ で は , 受 動態 に
み られ る特異性 に焦点をあて なが ら, 考察をすす め
て ゆ く こ とに しよう o
4 .I .
受動態 の 主語とは , 真 の 受 動者く体lであ る こ と ,
つ ま り, 動 詞 の お こ なう行為 によ っ て , 真に 影響を
うけ るも の で あ る と いう こと が で きる o した が っ て
ま た, も し能動態 に お い て , そ の 文 法上 の 目的語 が ,
真 の 受動者く体Iで あ る と み なされな い なら ば , それ
に対応する受動態 は な い こ と に な る o
受 動 態 の 動詞は, 単純動詞 でも複合動詞 でもよ い o
くい a. T he chair w asgiv entoJohn.
b. John w asgiven the chair.
c. T he chair was s at on.
d. T he chair w asput v arnish o n.
こ の ば あ い , 受動 態 の 主語 に は , い く つ か の 格を
認 める こ と が で き る o
t21a. T he pe n w asbroke n. く村椿1
b. The pe n w asgiv e n a cle aning.く与榔
c. T he pe n w as w ritte n with. く通則
d. The c apital hasbee n visited bytbou-
s ands ofto urists . く場所l
受動態の 必要条件 は , し た が っ て , 動詞 と受動者
く体jと の間 に , 其 の 他動性くtr an sitivityl 一 動詞に
よ っ て あらわ され る行為の 影響 が , 動作主か ら受動
者く鮒 に 及 ぶ - が存在す る こ と で あ る o こ の他動
性 が , 有標 のくm arkedl形 で表現きれ たも の, それ
が受動態 で あ るo
こ の 他動性 に対する の が, 空 間性くspatialityl で
uu
あ る o 次 の ような例 をみ て み ようo
く31a. T hetrain ap pro ached m e.
b.
ホ工w as ap pro ached by the train.
c . The stra nger ap pro a ched m e.
d. 工 w as ap pro ached by the str anger.
C3aHこ お い て , m eは, く3clの ば あ い の よ う に,
それ が影響を受 け るも の と し て で は なく, た とえば,
駅 の ホ ー ム に い る 自分として , とらえられ て い る o
こ れ は , 純 粋 に 空間的 くspatiall な い し, 存在的
くe xistentialニ preSe n C eOn the s ce n e, o r ab-
s e n celな関係を示すも の であり, 他動性 とは 異なるo
前 置詞付き動詞 の 例o
く4la. My brother haslived in Chic ago.
b. +C hic ago has be enliv ed in by my
br other.
c . Se v eral fa m ou spers on ages have
liv ed in the ho u se.
d. T hehou sehasbee nhved in byse veral
fa m o usperso nages.
C5la. T hey arived at the destin atio nby
fiv e o,clock.
b. +T he destin atio n w asarriv ed at by
fiv e o
,
clo ck.
c. T hey arriv ed at the co n clusionby
fiv e o
,
clo ck.
d- T he co nclusio n w as arriv edatbyfive
o
,
clo ck.
これ に 関して は , さら に 叙法や , 習慣的か どうか
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な どの 要素もか か わ っ て く るo
く61a. T hey got to Madrid in six hou rs.
b.
ネMadrid w asgot toin six ho urs.
c. Yo u ca n
,
tget to apla cethatfar a w ay
in a short tim e.
d. A plac ethatfara w ay ca n
,
tbe gotto
in a short tim e.
m a. T he dog wal ked u nderthe bridge .
b. 書T hebridge w a s w alked u nder bythe
dog.
c . Ge n e r atio ns of lov ersha v e w alked
u nderthis bridge.
d. T his bridge hasbee n w alked u nder
by gen eration s oflo v ers.
単純動詞 の 例 o
は1a. Myfrie nd lost a brother.
b. +A br other w a slostby myfrie nd.
c. Myfrie nd lo st a dollar.
d. A dollar w aslostby m y frie nd.
f9Ja. Waterfills the glass.
b. T he glassis filled withl +by w ater.
c . John fills the glass.
d. T he glassis filledくwith w aterンby
John.
iE
ただ し,
く10la. A mistfilledthe v alley.
b. +T he valley w asfilled withJby a mist.
ま た, 提 示文くpres entative se nten c elの ば あ い
に は, 受動態が生じな い o
く11Ja. At that m o m e nt H まmlet e ntered
くc a m e o nlthe s ce n e.
b. +At that m o m ent the s ce n e w ase n-
te r edくc o m e o nュby Ha mlet.
さら に は , 次 の ような例 が み l, れ る .
亡12la. Our studyin volv eslinguistics.
b. +Linguisticsis inv olv ed by o ur study.
c . M ary involv edJohnin her sc andal.
d- John w asin v olv ed by Mary in her
sc andal.
く畑 a. George turnedthe c orn er.
b. +T he corner w astu rn ed by Ge orge.
c. Ge o rge tur n edthe page .
d. T he page w asturned by George .
く14la. T hetw o c ustom ers e nteredthe stor e.
custo m ers.
c. T he tw othie v es e nteredthe store.
d. T he storew as e ntered by the tw o
thiev es.
次 の 例ほ , 大き さ の 度合 に よ っ て , 文法性 が 異な
る こ とを示して い る o
■
く掴 a. T he Ko n- Tiki hastwice s ailed the
Pacific.
b. +T he Pacifichas bee n s ailedtwiceby
the Ko n-Tiki.
c I T he Pa cific hasbee n s ailed by the
mightiestBeetsin history.
く16la Iofte nvisit the c apital.
b. 書The c apital is often visited by m e.
c. T he c apital is visited by m any tour-
ists ev ery year.
そ の ほ か , い ろ い ろな要素が , 受 動態に関し て は
か か わ っ て こ よう が, それら に つ い て は , さ らに ,
Bolingerく19 751を参照され か -o
4 .2.
さ きにS3.6. で , 動作な い し変化受動態を示す に
get, beco m eが 用 い られ, 状態受動態を示すに sta nd,
r e main が 用 い られ ると述 べ た o
しか しな がら, 氏. Lakoffく1971咋 よれ ば , gei受
動態は, be受動態 の ばあ い と は 異なり, その 文 で 述
べ られ る で き事に対す る , 話 し手 の 態度や 敵情をあ
らわすた め に 用 い られると いうo た と えば, 次 の よ
うな例を比較し て み ようo
叩 a. T his pr ogr a mhasbe enpre-r e c o rded.
b. T his progr amhasgottenpre-re c o rded.
く1Bla. Ho w w asthis windo w ope n ed ア
b. Ho wdidthis window get ope n ed ア
く17b Jは, た と えば , 番組 が 何か 好ましくな い 状態
にな っ た こ とを示すo り8b lは , た とえ ば , 窓 を開
けた こ と に 対し で憤慨し て い る こ と を示す o
こ の get受動態 は , 一 般に 形式 ば らな い 文 体 で あ
り, ま た , 動作主な い し行為者を ともなわ な い 構文
に だ け み られ るもの で あ るくQuirk et al. , 1 972, S12.
3lD
4 .3.
さ き のS3.8 . で , 前置 詞付き動詞 の 受動態を み た
が , そ こ で は , それ が , 変形 派生 によ るもJ
r
jで ある
こ と を述 べ た .
と こ ろ で , Davis onく1980Iによれ ば , そ の よ うな
b一 串The stor e was e ntered by the tw o 前置詞付き動詞 の 受動態は, 対 応する能動態に はな
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い と こ ろ の , 何らか の 特定 な意味あ い を含むとい うo
た とえ ば 次 の ような例をみ て み ようo
く19la. T his chair wa s sato nくbyJohnJ.
b. T hatglasshasbe e ndru nk o utofくby
s o m e on eI.
こ れ は , た と えば , 座 る こ と に よ っ て椅子 が何らか
の 損傷をうけ た こ と を, ま た, た と え ば , グラ ス が
汚れ て い た こ と を意味す る o
なお , こ れは 次の ような, 日 本語 に お け る r被害
ある い は 迷惑の受動態J くadversity passiv el の ば
qlI
あ い に もみ られ る o
捌 a. 子供 に 泣か れ た o
b. 雨 に 降られ た .
もち ろん 場面 によ っ て は , 必 ずしも悪 い , 否定
的な意味 で は なく , 良 い 意味 にもなる o
E21la. Susa nlike sto be satn e xt toby Fred.
b. く僕 はlちょ っ と夜 風 に 吹か れ て きます o
動作主 とし て, 著名 人 が あらわれ ると, その 受動
態 の 主語 が , 興 味を ひ くも の で あ る こ と を示すo
担2Ia. T his chair w as sat o nby M aoTse-
tu ng.
b. T his porch w as w alked o nby
He 皿1ngW ay.
次 の よぅなばあ い は , 可能性 を示すo
舶 a. T hat bri dge hasbee n.Do w n u nder
by Smilin
,
Jack.
b. The valleyhasbee n m archedthro ugh
in tw oho urs.
こ れ ま で 見 て き たよう に , 前置詞句が場所くlo ca-
tivel の ば あ い は , 自由に 受動態の主語となりうる o
道具くin str u m entallの ばあ い も, ま た そう であ る o
伽 a. T hat knife hasbe en cut with too
o氏en witho ut being sharpe n ed.
b. T his spoo nhasbeen e aten with.
しか し ながら, 暗くtim elや原因くc au seI の ば あ
い は, ふ つ う受動態 の 主語 に ならな い o
脚 a. IDin n er w as qu arrelldibeforelduring
ノafterHっyJohn a nd Su e.
b. +Ca wardic e w as r u na w ay fr o m by
John.
これ ら の ば あ い , 受動 態 の 主語 となりうる の は , .
具体 的なもの , と く に 定名詞句な い し固有名詞 であ
るo し た が っ て , 時, 原 因や抽象概念を示す名詞句
の ば あ い は , 受 動 態の 主語 と は ならない こ とに なるo
い ま , 受動 態 の 主語 になりうる度合を示 せ ば , 汰
の ように な るくDa viso n, 198 0, p.50lo
く261 直接目的語く間接目的語I B 二三--
二
二ニー
こ1三rli三-
この ハ イ ア ラ ー キ ー は , た と えば , 次 の ような事
実を説 明す る o
t27Ja. T his fork hasbe en e ate n spaghetti
with.
b. Spaghetti hasbee n eaten with this
fork.
c, T he s ofa w as s at o nbefore din ner
くbyJohnj.
d. +Dinn er w as satbefore o nthe sofaby
John.
e. Din n er w as sat thr o ughくby al1Jin
stony silencefor m a xim u m a n noy-
a n c e of our par ents.
f. 事Ma xim u man n oya n c eof o urpare nts
w as satforin stony silenc ethro ugh
dinn er.
即 のくaほくb捗 ら, 直接目的語 の 方 が , 道具よりも受
動態 に なりやすく, くcは 拙 か ら, 場 所 の 方が時より
ち, くeほCf捗 ら, 時の 方 が 動機くm otiv elよ りも受
動態 に なりやすい こ と が わか るo
こ の 前置詞付き動詞 の受動態 に み られ る , 何 らか
の 特定 な意味 は , Griceり975l の い うr協調 の 原乳
t19
くc ooperative prin ciplej に従い , 会話 の 含 意によ っ
て 生 じ る, と Da viso nは 主 張す る o
ヰ .ヰ.
こ こ で, わ れ わ れ は , Anders o nく1 9771に従っ て,
語 い 規 則 は , 主語 . く直接 柑 的語 と い っ た , 文法関
係によ る の で は なく , 動作主 . 主 席 と い っ た , 主題
関係 托he matic relatio nl によ るも の で ある とす るo
こ の 主 題関係によ っ て始 め て , 語 い 関係 が 記述 され
ると考え る の で あ る o こ の ば あい 主題 と は , 文に お
ける論理的, 意味的な話題 の こ と で あ る o 典型的に
は , 自動 詞文 に お い て は 主語 が , 他動 詞文 に お い て
は , 受 動省く体うであ る目的語 が , 主題 と な るo
他動詞文 に おけ る主題 が , 対 応する自動詞文 の 主
塔 に あらわれ た と き, それ が , 受動 文く実削 と い う こ
と に な る o た だ し, こ れは , 常に そうな る わ けで は
な い . 次 の 文 を参照 o
E28la, John ope n edthe do or,
b. T he do or ope n ed.
ー 1 54 -
T he Pas siv ein English.
こ れに つ い て は , 小 川 り9791 に 詳し い o
い ま, 語 い 受 動規則 が か か る の は , 動 詞 が , 主 題
の 目的語をも つ ば あい に の み で あ っ て , 主 題以外の
目的語をも つ ば あ い に は , か か ら な い と しよう
仏 nderso n, 1 977, p.374jo こ れ に よ っ て, た と え
ば, ふ つ う , 着 点くgo aljである間接目的語 に は , こ
の 語い 規則 が か か らない こ と が い え るo これ は , さ
きにS3.1 . で み た よう に , 直接 目的語を主語 にす る
受動態は語 い 規 則 に よ る が , 間接受動態は , 変 形規
則によ っ て 派生され るとした とお り で あ るo
さらに, y e se mble, equ al,
.la st
, w ezih などの 中間
動詞 血iddle v erblが , な ぜ対応す る受動態をも た
ない か , を 説明 す る こ と も可能に な る 凸 それ は , こ
れらの 動詞 の ば あ い , そ の 目的語 が主題 であ ると は
みなし が た く, むし ろ, 主語 の 方に 主題 があ ると考
えられ るもの だ か らで あ る .
こ れは , Jacke ndoffC1 9721 の い う主題階層条件
仙e m atic hierarchy c onditionlと表裏をなすも の
である o それ は , た とえ ば 受動態 の 意味解釈 に関す
る適格条件 で , 次 の よ うなも の で ある .
伽I r受動文 に お け る by に よ っ て率い られる句
は , 主 鄭皆層
鞘
に お い て , 派生 主語よりも上
位 の も の で なけれ ば ならな い J
臣
動作主 ン場所 , 起点 , 着 点 さ 主題
した が っ て t 受 動 文 の bylこよ っ て 率い られ る句が
動作主 である限り, 適 格な受動文 の 得られ る道 は つ
ね に 開か れ て お り, それ が , 主 題 で あ る 限り , それ
061
は得られな い こ と に なる o し か しな がら, それ が
必ずしも い えず, そこ に , こ の 主 題階層条件の 問題
点がある o こ れ に 関して は , Geeく1 974l, 中島 り9
761を参照o
4.5.
受動 文 と は ,
その 文 の テ ー マ と して , 動作主以外 の も の を
文頭 に 置き た い と き に 用 い う る 構文 の一つ で
あ り, 動作主以外 の も の をそ の 文 の テ ー マ と
して 用 い る こ と が 食も要求 され る の は , そ の
談 話 の 先行す る部分 に お け る テ - マ が , 既 に,
そ の , 動作主以外の も の に 決ま っ て い る場 合
で あ る と考えられ る o
つ まり , 受 動文を用 い なけれ ば , 先 行す る
文 の r主 題 . 記軌 Cthe me -rhe m el の 流れ
を, ねじ曲げなければ ならなくな る と い う 場
合 , そ の ね じりを取 り除き, 流 れを真 っ す ぐ
に す る た め の 手段 の - つ が 受動文 であ る こ と
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に なる o 安井く1 97ぬ , p,1 831
これ は , ま た 発話行為くspee ch a ctう に お ける , 談
話 の 首尾 一 貫性 と い う 原理 に か か わ る こ と で あり ,
こ こ に は , さら に, Ku n oa nd Kaburakiり9 77lの
い う共感くe mpathyj説な どもか か わ っ て こ よう
也9
o
そ孟芸孟詰妄言買苦諾旨o,
く
孟孟孟,
る孟孟芸諾i則 や
面か ら の 考察が不可欠 である o こ こ で は , こ れ以上
述 べ る こ と は で きない が , さらに は , た と え ば , 牧
野ぐ1 978l, 安井く1 978c,1 979j, 高 即 1 979ほ どを
参照され か
a
1
91
.
注
りI こ れに関 しては ,1即すく1965l 参臥 さら にBa rbe rく19751
や小川u979l.
f21 Quirk et al. く19 72, p. 80 7Jo
t3J さら に Sinhaく19741参軌
亡41 もち ろA, 受軌 能動態の どちらの ばあ い に おい ても接
頭 辞の u n- をと るもの もあるQ それらは ムu ckLe, do, Fol d,
lo c丸 s e al, tie な どで あ るo - 受動態 に つ い て は , Siegel
く19731を どを参凱
t5I 変形規則は, 文法範ち ゅ うを変え る こと は し か -o それ
に 対して 軌 鳩 則 は, 形 容詞 納 受動齢 と 榊 応す る能
動態のl 動詞と い うように異な る文法範ち ゅ うを, た がい
に結 びつ ける こと がで き るo
t6J ただし, to be が あれば適格な文とな るo
くil a . Ma ry appe a rs to be tho ught to be a ge niu s.
b. John s e e m sto be c o n side red to be a sc o u ndr el.
m これ に関 して は, 小川 く19801も参照 されたい o
E8J Tr a ugottく1972, p p.12 9 fr.1の い う s ubje ctiviz atio nく主締
付 o な お, こ れは m e lhL.nks から I lhinkへ の 変化 に わ い
てもみ られる現 象で あるo
く9J Chom skyく1965, pp.104即 o なお, Je spe r s e nく1931, 含
14. 9く6J.1 は , こ の 名称 を, い わ ゆ る能動受動態 くa ctivo -
pa s siv el の ばあい に 恥 -て い る o 能動貸動態 に つ い て は ,
小川 く19791を参 熱
く1OJ W a s o wく197, p.355lo 仙 Bolinge rく1975, pp.6 8 ff.lL,
く121 こ れ につ い ては . さ ら に, 小川く197Olを参 熱
く畑 Andc r s o rlく19 77, p.37 31 にも言及あり一っ
紬 Ku n oく1973lo
姻 こ れ に つ い て は, 安 井く1978alも参 敷
く1Q 安 井く1975lo f川 さ らに , 久野 く19781参照o
く1g たと えば, 和田 u979l, 井 上く198Olを参照o さら に,
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